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ABSTRAK 
 
LITA RAHMAWATI. Hubungan Antara Kompetensi Guru dengan Motivasi 
Belajar Siswa DI SMAN 16 Jakarta Barat (Studi Kasus pada Mata Pelajaran 
Ekonomi).2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Hubungan Antara Kompetensi 
Guru dengan Motivasi Belajar Siswa DI SMAN 16 Jakarta Barat (Studi Kasus 
pada Mata Pelajaran Ekonomi). 
 Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung sejak bulan Maret 
2013 sampai dengan bulan Mei 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh siswa kelas XI IS di SMAN 16 sebanyak 138. Sampel yang digunakan 
sebanyak  34 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
teknik acak proporsional (Proportionate Stratified Random Sampling Technique). 
 Hasil dari penelitian yang diperoleh persamaan regresi linier sderhana 
yang diperoleh adalah  Ŷ = 42,35  + 0,539X. Uji persyaratan analisis untuk 
menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat 
taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan 
dengan menggunakan uji liliefors pada taraf signifikan sebesar 0,05 menunjukkan 
bahwa Lhitung (0,106) < Ltabel (0,151). 
 Dalam uji hipotesis, uji keberartian koefisien regresi menggunakan tabel 
Analisis varians (Anava) menggunakan Fhitung (19,43) > Ttabel (4,15) yang 
berarti koefisien regresi tersebut signifikan. Data hasil uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung (1,46) < Ftabel (2,77) yang menunjukkan bahwa koefisien 
regresi tersebut linier. 
 Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy = 0,615 termasuk dalam kategori rendah. Hasil dari uji 
signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan Thitung 
(4,41) > Ttabel (1,70). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara kompetensi guru dengan motivasi belajar siswa. 
Perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 0,3778. Hal ini berarti variasi 
yang terjadi pada variabel motivasi belajar siswa (Y) ditentukan oleh kompetensi 
guru (X). 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara 
Hubungan Antara Kompetensi Guru dengan Motivasi Belajar Siswa DI SMAN 16 
Jakarta Barat (Studi Kasus pada Mata Pelajaran Ekonomi). 
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                                                  ABSTRACK 
LITA RAHMAWATI. Correlation Between Teacher Competencies 
with Student Motivation AT SMAN 16  West Jakarta (Case Study on Economic 
Subjects) .2013. 
 
              This study aims to determine the Correlation Between Teacher 
Competencies with Student Motivation AT SMAN 16 Jwest Jakarta (Case Study 
on Economic Subjects)   
 This study was conducted for two months from March 2013 until May 
2013. The method used was a survey method with the correlational approach. The 
population is all students of class XI IS in SMAN 16 by 138. The samples are 34 
students. Sampling technique in this study is proportional random technique 
(Proportionate Stratified Random Sampling Technique). 
 
              The results of the study obtained linear regression equation obtained 
sderhana is Y = 42,35 + 0.539 X. Test requirements analysis to test the normality 
of the estimated regression error above X Y indicates that the estimated error of 
regression Y on X is normally distributed. This is evidenced by calculations using 
Liliefors test at significance level of 0.05 indicates that Lhitung (0.106) <Ltabel 
(0.151). 
 
             In hypothesis testing, regression coefficient significance test using 
analysis of variance table (ANOVA) using the F value (19.43)> t table (4.15) 
which means that the regression coefficient is significant. Linearity test data 
regression produces Fcount (1.46) <F table (2.77) which shows that the linear 
regression coefficient. 
 
             Correlation coefficients were calculated using the formula Product 
Moment generating rxy = 0.615 is included in the low category. Results of 
significance test of correlation coefficient using t-test, t produces (4.41)> t table 
(1,70). Based on the results of these studies concluded that there is a relationship 
between the competence of teachers with students' motivation. Calculating the 
coefficient of determination obtained results 0.3778. This means the variation that 
occurs in students' motivation variable (Y) is determined by the competence of 
teachers (X). 
 The conclusion from this study is that there is a positive relation between 
Correlation Between Teacher Competencies with Student Motivation AT SMAN 
16 West Jakarta (Case Study on Economic Subjects). 
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